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JEJIHOTOMHII PEUIHIIK UHEIIIKOT JE3LIKA
IIpoIIIJIo je ceIaM TOJIMHa oTKaKo je IIocJIeIHBOM, IeTBpToM KHEHToM
3aBpIIIeHo H3IaBaHBe BeJIHKor PetIHMKa IeIIIKor KIEMxKeBHor jesHka, Hajo
öHMHHjer IeJIa oBe BpcTe, Koje je M3IaJIa HexocJIoBauka akaIeMaja HayKay
IIpary*, a PIHcTHTyT 3a IeIIIKM jesHK oBe AkaIeMuje orJIacHo ce IIoHoBo
jeIHMM JIeKcHKorpadocKHM ocTBapeHBeM. OBora IIyra, myöJIHIIH je IIoHy5eH
jeIHoToMHM peqHMK qeIIIKor KHEMOKeBHoT H3pa3a: Slovník spisowné češtiny,
pro školu a veřejnost, Praha, 1978. KI3paljeH je IIoII pyKoBoIcTBoM
rJIaBHMX ypeIHHKa IIp Jo3edpa GPHIHIIeIIa H IIp CDpaHTMIIIeKa IIa
HeIIIa, IIo3HaTHX JIeKcMKorpada M capaJIHMKa Ha H3paIM M BeJIMKor IeTBopo
ToMHoT IIpeTxoJIHMKa oBoMe petIHMKy. GDopMaJIHo je petIHMK IIocBeheH
25. roIIIIIIIHBMIIM IIocTojaHŁa M3IaBaqKe ycTaHoBe „AKaIeMMja”, a HaMeHeH
je IIoTpe5aMa IIIKoJIe H HajLIIHpe jaBHocTH. MorJIo 5M ce IIoMMcJIMTM IIa je
M3paIa jeIHoToMHor peuPIMKa caMo H3BoJI, cKpaheHa Bep3Hja IIoMeHyToT
BeJIMKOT OIIIICHOT peuHMKa xeIIIKoT je3MKa, Ha oBaj Ha@HH IIojeIHocTaBJBeH
H IIpHöJIHxKeH cBaKoIIHeBHMM IIoTpe5aMa HaHa H HacTaBH MaTepHser jesMKa y
IIIKoJIaMa. PIIIaK, IberoBe IIpeteH3Mje cy BHIIIe oJI Tora. JIeJIo je 3aMMIIIJBeHo
He caMo Kao peuHMK Beh M IIpHpytIHMK KojM Tpe5a IIyöJIMKy IIa yIIyTM y
TJIaBHHHy qpoHIIa H3paxKajHMx MoryhHocTM IeIIIKor je3MKa, IIa joj IIpy»KH o
ToMe KopMCHa o5aBeIIITeHba M ca3HaHŁa, aJIM McTo TaKo M IIoyKe 3a ycaBpIIIa
BaHBe H o5orahHBaHBe KpeaTHBHHX (popMM Ka3MBaHa MHcJIM, 3a HeroBaHBe
McTaHaHHjer HatHHHa H3paxKaBaHŁa H MefjycoöHoT cIIopa3yMeBaHŁa. HaMepa,
cBaKaKo, IIoyqHa H IIaxKHBe BpeIHa, yToJIMKo IIpe IIITo IIo5a y KoMe 3KMBHMO
3acyTM öJIaToJIeTHMa MoJIepHe IIMBHJIM3aIIHje Kao IIa He MIe IIpeBMIIIe Ha
pyKy je3HŁKoj ecteTMIIM M KyJITypM ToBopa. MebyTMM, oII oBoT HaIaXHyToT
MoTHBaöHhe HIIaK 3a o5jaBJEHBaBeoBaKBe BpcTe pełnika He MaŁe 3HałajHa
•IMIŁeHHIIa IIa je3MK– HacJIaHŁajyhM ce HajheIIocpeHHHje HapeaJIHocT MOIepHe
IIHBHJIH3aIIHje H IHHaMH:IaH IpyIIITBeHH pa3Boj – öMBa H caM M3JIoxKeH
IIpoMeHaMa Koje y Hera yBoIe HoBM pa3BojHH KBaJIMTeTM, a IIITO Ce youIaBa
KaKo y JIeKcMIIH TaKo McTo My TepMHHoJIoTMjH, qppa3eoJIoTMjM, CMHTaKcH H
HpyrHM BMIoBHMa je3HqKe crpyKType. O5pHyTo, IIojeIHHe yxoIaHe pe+M M
1. Slovník spisovného jazyka Českého I (Praha 1960), II (1964), III (1968), IV (1971).
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oöpTH 5HBajy ToKoM BpeMeHa TaKołje IIoIIBpIHyTH IIpoMeHaMa Koje ce orJIe
IIajyy BehMM MIM MaHHM oIcTyIIaHEHMa y oIIHocy Ha paHHje cranbe, y ToMe
IIITo IIouMHBy IIa MeHŁajy CBojy yIIOTpe5Hy BpeIHOCT, IIa 3acTapeBajy HIM ce
ocHIIajy. MoIepHa JIeKcMKorpadyMja (y oKBHpy Koje IeIIIKa IIIKoJIa 3ay3MMa
HcTaKHyTo MecTo) He IIpoIIyIIITa oryIa IIa IIoMHO IIpaTM MöeJIexKM cBa TMöaHa
M MeHe IHje TparoBe y peqHMIKo5JIaro yTMcKyje HoBo BpeMe H pa3Boj caBpe
MeHHX HayUIHMX, coIIHOJIoIIIKHX, IIoJIMTH IKMx H Ip. IIpHJIHKa. CxoIIHo ToMe,
JIeKCMKorpadyMja HacTojM IIa Ha IIpoMeHe axKypHo pearyje JIaHcHpaHŁeM Ho
BMX cJIoBapa KojM Tpeöa IIa cBaKoj caBpeMeHoj reHepaIIMjHyuMHM IIocTyII
HMM qoHI IoIaTaKa o HajHoBMjHM JIMHTBHcTHEIKHM HHoBaIIHjaMa H oco5e
HocTHMa y IIpoIecy M3paxKaBaHa MMCJIH, MIeja, cxBaTaHŁa HoIHoca IIpeMa
IIpoM3BoJIy BpeMeHa H cpeIMHe, IIpeMa CBeMy IIITo, peujy, IMHH IoMaLIIaj
HaIIpeTKa MatepHjaJIHe M IIyxoBHe KyJIType. IIa MaKo ce, yoIIIIITe y3eB, He
MoxKe ToBopMTH o BeJIHKHM HeIIoIyIapHocTHMa H3Meby ToBopHoT MaHHpa
cTapMje H HajHoBHje reHepaIIHje, JIaKo ce youaBa IIIBeHHIIa IIa je3HK ToKoM
cBoT pa3Boja HeIIpeKMIHo JIoBoJIM JIo MeHŁaHa HöoraljeHŁa ToBopHoT MaHMpa
M peIIeproapa. V ToMcBeTJIy, oIIHocH IIojMoBa – IIoIcehajy HacayTopMoBoTa
pe'{HMKa – Kao IIITo cy koteki/Iu6 : üojeduhau, pe6oAyuuja : e6oAyuuja, üpo
Meüapujaü : öypocoasuja, couujanusau : kaiiuiiiaausan, uciñok : 3aiia0 – y
caBpeMeHoM H cBe pa3BHjeHMjeM IIpyIIITBy IoxKHBJBaBajy HoBa TyMatIeHŁa H
cXBaTaHa. HoBy cIeIIMqpH@Hy TexKMHy M yHeKoJIMKO MOJIepHMjM TpeTMaH y
IIpeICTaBaMa H cxBaTaHEMMa caBpeMeHMKa IoöMjajy M yxoIaHM IIojMoBM,
TaKBH Kao – pad, üpou360öfba, eRepeuja, edukacitocui, Kaaca, 6uuaK 6ped
Hocüu MTJI. Pa3yMe ce, cmMcaK oBaKBMx IIojMoBa M petIM MoxKe ce IIaJIeKo
MeTHo IIpoIyxKMTM M HaIonyHMTM oHHMa Koje IIpeIcTaBJBajy HajHoBHje HHo
BaIIHje Kao– nacep,cnyúřbuk, cadapu, cKajnaó, uke6aHa H IIp. IIaxKHEM JIeKcM
Korpadba, IaKaKo, He MoxKe H3MahH HH He3aIpxKMBH TaJIaccBe Beher öpoja
JIeKcHKaJIH3oBaHMX MJIM IIoJIyJIeKcHKaJIH3oBaHHX oöpTa H dppa3a, TaKBHX Kao
– Meňy/työcku odHocu, Mupo6hu üokpeü, öopöa 3a Juup, Mupotyöuga Koei3u
cůeHuuja, couujanuciiiuuku üaúpuoi7u3aM, üpodyküueHoců pada, uhülepkoH
tuuHeHüaahe pakeitie, nurtujou Marbei oúüopa, od culpaHe 6aacüu H Ip., IIa H
He IIOMMIŁeMo HoBoKoIIHdpMKoBaHe cTpyqHe TepMMHe H dbpa3eoJIoIIIKe KoH
cTpyKIMje M3 o5JIacTM cIopta, eKoHoMMKe, IIpaBHHX H Ip. HayKa Koje Bpe
MeHoM IIoxKMBJBaBajy cBe Behy eKcIIaH3Mjy He caMo y je3MKy IIoJIHTMIKMX,
cTpyqHHx H HayuHHx KpyroBa, cBery moc IoBHMx JByIM MTJI. Behce oIaTJIe
He3aIpxKHBo IIIHpe M y jesHK cBaKoIIHeBHeroBopHe KoMyHMKaIIHje HajIIIHpe
jaBHocTH. CarJIeIaBaHŁeM oBMX IMH,eHMIIa yjeIHo ce youaBa Ipyra – IIa
IIocTojehH petIHMIIM IIoJIaKo Työe KopaKc BpeMeHoMM IIocTajyhM HeIoBoJEHO
MHqpopMaTHBHH, 3acTapeBajy oHoJIMKo öp3o KoJIMKo ce HoBe IIojaBe y jeSHKy
öp3o pa3MHoxKaBajy M cTHqy cBe BehH creIIeH pacIIpocTpaHBeHocTH. OBa
HeIIpHJIMKa IIpaTH, IoIyIIIe, cBe petIHMKe, KojM yBeK oJI MoMeHTa KaJI IIO
•IMHBy IIa ce cTBapajy IIa Io oTMcKa IIocJIeIH5er Ta5aKa IIOIIpHMe H3BecHy
apoMy3acTapeJIocTM. TpyIoKo M3paIe peqHMKa caBpeMeHor je3MKa Mopa ce,
TaKo, oIeHMTM Kao yHeKoJIMKo CH3HdpoB IIocao, TexKaK, oceTJBMB H y MHOTO
•IeMy He3axBaJIaH. PIIIopeII Tora, oH je BMIIIe Hero HeoIIxoIaH H o5JIMTaTaH y
cBaKoj KyJITypHoj cpeIHHH.
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JeIHoToMHM HoBM peqHMK IeIIIKor KHBMxKeBHoT je3MKa He Tpe5a pa3y
MeTM Kao cKpaheHo, IIpHpy IHo H3IaHbe, HHcepT M3 BeJIMKOT petIHMKa. OII
BeJIMKOT IeTBopoToMHMKa Io oBoT HajBoBHjer jeIHoToMHor BoJIM y cTBapM
JIMHMja IIpMpoIIHoT KoHTMHyMTeTa, oHa H oHaKBa KaKBa IIocTojH H H3Mehy
je3MKa IIaHaIIIHEMIIe M IIepMOJIa Ha KojM ce Taj je3HK IIaHaIIIHHIIe HeIIocpeIHO
HaJIoBe3yje. BeJIMKM IeTBopoToMHM oIIHcHM pedHMK, MaJIa TeMeJBHO IIeJIo
caBpeMeHe IeIIIKe JIeKcHKorpadyMje, IIocTaje ca cTaHoBIIIIITa caBpeMeHor
CTaHŁa, c jeIHe cTpaHe, cBe BMIIIe oITTepeheH petIHMa Koje ce ocahajy IIoKpa
jMHCKHM, 3acTapeJIMM MJIM IIoTMcHyTMM M3 cBaKoIIHeBHe yIIoTpe5e y IIIHpoj
jaBHocTH, a, c IIpyre cTpaHe, IIoKa3yje cBe Behe JIeKcMqKe M qppa3eoJIoIIIKe
IIpa3HHHe HIM ceMaHTMIKa HecJIaraHŁaca ToKoBMMa HoBoTa pa3Boja. BMJIo je,
JIaKIe, IIoTpe5Ho H3BecTH Ha cIeHy HoBH petIHMK, TaKaB KojH he IIoKa3aTM
M CBe HoBo 5oraTcTBo M3paxKajHMx MoryhHocTH, IIpe cBera oHo Koje je y
MebyBpeMeHy IIpoIpJIo M cTaöMJIM3oBaJIo ce y je3HKy MJIM yIIpaBo y HBera
IIpoIHpe. ByIyhM IIa ce oBaKBe IIpoMeHe 3aIIaxKajy He TOJIMKo y JIeJIMMa M
je3MKy 5eJIeTpMcTHKe, IIaxHa JIeKcHKorpada öMIa je BMIIIe ycMepeHa je3HKy
cBaKoIIHeBMIIe, oHoM KojM ce IIpBeHcTBeHo orJIeHa y roBopy H cTHIy oöpa
3oBaHHX JByIM, HapouMTo HoBMHapa, IIyöJIMIIHcTa, cIIeIIMjaJIMCTa pa3JIMIMTe
BpcTe, je3HKyaJIMHHHcTpaIIHje M cJI. IIMaMo, IaKJIe, IIpeI coöoM peqHMK IIpe
cBeTaToBopHor je3MKa HajHoBHje reHepaIIHje, je3MKa IIoIIyJIapHe JIMTepaType,
caBpeMeHe TepMMHoIoruje, myöIIIIIIHcTHKe M IIoJIHTMKe. HIIaK, ca peJIaTMBHO
cKopMHMM dboHIoM oII oKo 50.000 ompeIIHIIHa*, petIHHK oöyxBaTa caMo TJIaB
HMHy MaTepMjaIa, oHy Kojy IMHecta5MJIM3oBaHe peqM Ho5pTH, KojM cy IIpOIp
JIM y ocHoBHM cIoj JIeKcMqKor cacTaBa M creKJIM oIIIIITy pacIIpocTpaHBeHOCT
y je3HKy jaBHocTM, 3BaHHVIHe aJIMIIHHcTpaIIHje, IIpyIIITBeHo-IIoJIHTMIKOM,
KyJITypHoM, IIocJIoBHoM II cTpyqHoM kpyry JByIII. OrpaHHqeHocT o5MMa,
a HoBaKo RoHIIIIIIIIpaHa HIeja peqHMKa M HeroBa HaMeHa, MopaIa je, Ia6oMe,
HhH Ha IIITeTy, aKoceTaKo MoxKepehM, je3MIKMX MHoBaIIMja HTeKoBMHa caBpe
MeHe JIeIIe KHEMxKeBHocTH, Kao IIITo cyce MopaJIa yTBpIHTH H H3BeCHa Orpa
PIH'IeHba y oIIHocy Ha Ipaby Kojy HyJIM je3MK KHEMxKeBHHX KJIaCMKa, a
cacBMM cy MopaIe M3ocTaTM oIpeIHMIIe Mo5pTM H3 cJIojaycKoJIoKaJIH3o
BaHHXyoKBHpy IIojeIHHMx cTpyKrypa, MHIMBMIyaJIHMX, HaJICTaHIapIHMX H
cJI. ToBopHMx qopManuja. V ToM IIorJIeJIy, jeIHoToMHM HoBH pe*HHK KojM je
IIpeI HaMa BIIIIIe je, IaKIe, HacTaBak paHMjer BeJIMKor peqHMKa IeIIIKOT
KIEM KeBHor jesMKa, MaKo oH, HapaBHo, He o5aBeIIITaBa caMo o HOBHM IIoja
BaMa Beh o cBeMy IIITo xKMBM y HajIIIMpeM JIMjaIIa3oHy caBpeMeHOT TOBOpHOT
M3pa3a.
Hako HaMeHeH IIIKoJIM M HajmIMpoj jaBHocTM, peqHMK IIpeICTaBJBa O3
5MJBaH JIeKcMKorpadocKM IIoIyxBar. Ha To yIo3opaBajy ayTopH H y caMOM
yBoIIHHKy HanoMMIŁyjyhM IIa cy MapaM peqHHKa IIpeTxoIIHIH 5pojHM JIeKCH
KoJIoIIIKH TeopMjcKM paIoBM M MeToIoJIoIIIKe aHaJIH3e, IIITo je KOMöHHOBaHo
c MapJEMBHM H cHcTeMaTcKHM IIpMöúpaHBeM HajHoBHje je3HqKerpahe. KIMIIpe
cHoHHpa IIoIaTaK J. (DHIHIIeIIa IIa je PIHcTHTyT 3a qeIIIKM je3MK HOBMM
* IIoIaTaK o 6pojy JIeKceMa IIaje mKcaIIyBoIIHMKa J. PIIIIIIIIeII IIoIajyhM Ha je y
oBKHpy peqHMKa IIoKasaHo M 60.000 3HaueH8a, IIITo he 6MTM HeKaKBaoMaIIIKa, jep aKo
6M cBaKa JIeKceMa MMaJIa IIpoceqHo caMo IBa 3HaqeHba, a MMa MX qecTo 3HaTHO BMIIIe,
6poj oJI 60.000 6Ho 6M cacBHM HeIoBoJŁaH.
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eKcIepIIHpaHŁeM H IonyEaBaHŁeM IIocTojehy JIeKcHqKy KapToTeKy HHcTHTyra
yBehao IIo ToToBo qpaHTacTHIHoT oöHMa oJI öJIH3y 12 MMIHoHa JIHcTHha”.
V IIoTJIeJIy HauMHa M cHcTeMa JIeKcHJKe oöpaIe MaTepMjaJIa, oBaj ce
peuHHK He yIaJBaBa 5MTHo oJI yo5MMajeHMX IIocTyIIaKa M MaHMpa Ha Koje
cMo Beh HaBMKJIM y paHHjMM peqHHIIHMa. IIopeI CTaHJIapIHHX IIOIIaTaKa o
rpaMaTHvIKMM oIIIIIIKaMa Moco5eHocTHMa JIeKceMa, IedpHHIIHje ce He IIoTBpby
jyayTeHTMvIHHM IIpHMepMMa, aJIM ce3aToBoIIIIJIopadyHaoToMe Iace IHTaoIIy
IIpyxKM IIITo BMIIIe IIoIIaTaKa o IyöJIeTMMa H BapMjaHTaMa, a HaIIoce odppa3eo
JIoIIIKMM MoryhHocTHMa McMHTarMaTcKMM o5pTHMa cIIeIIMqpHHe ceMaHTMKe.
CByIa TIe je To 5MJIo Moryhe 3HaqeHŁacy IIoKa3MBaHay Be3M ca „TMIIM.IHHM
cIIojeBHMa”, IIaKJIey oKBHpy KojMayTopH peqHMKa cMaTpajy BeoMa BaxKHHM,
HapouMTo 3a HeroBaHe Io6por je3MKa y IIIKoJIaMa, Kao M 3a cBaKora Ko
xKeJIM IIa cBoje Ka3MBaH5e o5oTaTM oöpTMMa JIMIIIeHMM je3MIKe IIpOH3BOJEHO
cTM McTHxMje. Tpe5a, MebyTHM, HoIaTH IIa oBaj pediMKHeMa HaMepy IIa 5yIe
caMo HHqpopMaTop M IIpHpyqHHK. HapaljeH Ha ocHoBy yTBp5eHHx cTaBoBa H
IIpMHLIMIIa HopMaTHBHerpaMaTMKe M IIpaBHJIa IeIIIKoT IIpaBoIIHca H opTo
eIIMje, petIHMK, IIo Ka3MBaHBy HeToBMX catIMHMTeJBa, He »KeJIM JIa ce 3aIoBoJEM
caMo TMMe IIa 5yIe IIacHBHM MHdpopMaTop o KoJIeKIMjM MoryhHocTM caBpeMe
Ror IeIIIKor roBopHor M JIeKcH IKoT dpoHIIa, Beh xKeJIM IIa öyIe y cBaKoM
IIoTJIemy aKTMBHM IMHMIaII H peryJIaTop KHEM KeBHeH jesHuKe HopMe qeIIIKoT
je3MKa. PewHHHK He IIaje caMo (paKTorpadycKH IIpMKa3 cTBapH, Beh H IIoIaTKe
o ToMe Koje ce peqM M o5pTH Mory M KaKo ce Mory yIoTpe5MTH. Ha Taj Ha
•IHH, oH je3MIKy HopMy IMHeHH@Ho oIIHcyje, aJIM je yjeIHo M IIpoIIHcyje.
OtyIa jey HBeMy H3ocTaJIo cBe IIITo ce He öH MorIo IIpeIIopyqMTM, Kao McBe
oHo IIITo IIo cyIy je3MIKHx eKcIIepata He3aIoBoJBaBa IIa5M cepeqHHK Morao
oIpxKaTH y TaKBoj yJIo3H, Ha HeroBoj IIpHIIpeMH H HapaJIH yqecTBoBaJIa je
yKMIIa McTaKHyTHX Hay'IHMKa JIHHTBHcTa H cIeIIMjaJIHcTa 3a MopdpoJIorMjy M
opToeIIMjy, IIpaBoIIHc M TBopöy peqH, oHoMacTHKy M IIp. OBaKo 3aMMIIIJBeH
M ocTBapeH, peqHMK je HaHIIIao Ha youJEMBo MHTepecoBaHBe IIy5JIHKe HoIo
öpaBaHBe oHHX KojMMa je M HaMeHeH.
Pe*HMK, ocHM BOKaőyJIapa, MMa M TpM IIoce5Ha IIpMJIora: (1) ImperJIeJI
TBop5e pełH ca cmMcKoM IIpedpMKca H cyqxHKca, (2) IIoImc II TyMaqeHBe Haj
BaxKHMjHX cKpaheHHIIa H (3) cmHcaK BJIacTHTMx MMeHa (IMIHMx M reorpaqp
cKHx), a 3aBpIIIaBa IIoce5HHM oIeJBKoM o IIpHHIIHIIHMa MapaIe petihHka,
KojH, IIopeJI ocTaJIOT, o6aBeIIITaBa IMTaoIIa H o IIpaBoIIHcHMM M opToemcKMM
OJIJIMKaMa pedM, CMcTeMy cJIoxKeHMIIa, IpaMaTHUIKHM cooöeHocTMMa petIM,
HELIXOBIIM cIIojeBMMa, THIIoJIOIIIKHM M 3HatIeHbcKMM KapaKTepMcTMKaMa,
CTHJICKMM BpeIHocTHMa peqM, CHHTaKcHJKMM HopMaMa H TepMMHoJIoTMjM.
Be0rpaJI BioH QDeKeitie
* MJIycTpaIIHje paIM, IIa KaxKeMo IIa IIHcTHTyr 3a cpIIcKoxpBarcKH jesHky Beo
rpaJIy Mapabyje BeJIHKH PetiKMK caBpeMeHor KHBMxKeBHor H HapoIIHor jesMKa CAHV
(Ho caIa o6jaBJBeHo 10 ToMoBa eHIMKIoIIeJIMjcKoT (popMara, Koju 3aKIByqHo ca peqM
„KyKyTHIIa” o6yxBaTajy 6e3MaJIo 137000 pequ) cJIyxehM ce rpaljoM Koja caIpxKM
IIpeKo 6 MIUIHoHa JIMcTHha, IIIro ce cMarpa Hay3erHo 6oraTHM JIeKcHqKMM (poHIoM.
